Pembinaan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan

Ekstrakurikuler Keagamaan (Tahfidz) Di Madrasah Aliyah














































































































Ekstrakurikuler Keagamaan (Tahfidz) Di Madrasah
AliyahNegeri(MAN)3Medan
Dengan inimenyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsiyang
berjudulPembinaanKarakterReligiusSiswaMelaluiKegiatanEkstrakurikuler
Keagamaan (Tahfidz) Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Medan,














































Penelitian initentang pembinaan karakterreligius siswa melalui
kegiatanekstrakurikulerkeagamaan(tahfidz)diMadrasahAliyahNegeri3








siswa yang mengikutiekstrakurikulertahfidz diMAN 3 Medan.Data
penelitianinidengancaramelakukanwawancarayangmendalam.Datadi







pembina ekstrakurikulertahfidz ialah melaluibeberapa proses yang di
antaranya ialah :a).Guru memberikan contoh yang positif(keteladana)















dan karunia yang telah Alah anugrahkan kekuatan,kesehatan dan
kesempatansehinggapenulisdapatmenyelesaikantugaskaryailmiyahini
dengan sebaik-baiknya sesuaidengan kemampuan yang ada pada diri
penulis.Shalawat dan salam kepada Rasululah SAW,keluarga dan
sahabatnya yang telah membawa perubahan dari jaman jahiliyah
(kebodohan)kealam yangpenuhdenganilmupengetahuandanperadaban
denganizinAlahSWT.Semogakitatermasukumatnyayangsenantiasa








penulis.Namun karena adanya bimbingan,motivasiserta bantuan dari
berbagaipihak,akhirnya semuadapatteratasidenganbaik.Untukitu,pada





telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan
pendidikankejenjangperguruantinggihinggaselesai.Tanpadoa,kerja
kerasdan dukungan mereka penulistidakakan bisa menyelesaikan

























telah banyak memberikan pengarahan,bimbingan serta saran-saran
dalam menyelesaikanskripsiinisemogaayahandasenantiasadalam
lindungan Alah SWT.Diberikan kesehatan dan dimudahkan semua
urusan,semogailmuyangdiberikanbisamenjadiponolongdikahirat
nanti.
7.Bunda Dr. Arlina,M.Pd selaku pembiming I yang memberikan




8.Ibunda Triana Santi,S.Ag,SS,MM selaku Kepala Perpustakan UIN





























ikutmembantu menyelesaikan skripsiiniserta terus memberikan
dukunganagarsegeramenyelesaikanskripsiinisemogakitasukses
semuadalam duniadanakhirat.











Akhirnya penulis menyadaribahwa masih banyak kesalahan dan
kekuranganbaikdarisegiisimaupuntatabahasamaupunpenulisan.Untuk
itu,penulismengharapkankritikdansaranyangbersifatmembangunyang
















































































Lampiran2 : Panduan Wawancara/observasi/studi dokumentasi


















karimah dan religius.Peran utama lembaga pendidikan adalah untuk
mengembangkanpemikirandanbudipekertimanusiasehinggaiadapat
mengembangkankepribadiannya.





pendidikan karakterialah :supaya mengembangkan dan membangun
karakterbangsayangbermartabat,mengembangkanpotensipeserta












telah di sebutkan KEMENDIKBUD diatas,maka saya tertarik untuk
membahassatudari18nilaiyangtelahdijelaskandiataspadapendidikan



















karakterreligiussiswa-siswanya.Semua pihaksekolah ikutserta dalam
melaksanakanpembinaankarakterreligiuskepadapesertadidiknya.Tidak
hanya melalui kegiatan kurikuler bahkan melalui ko kurikuler dan





mengikuti kegiatan tersebut yang di mana pada saat pelaksanaan
pembacaanAsmaul-Husnatersebutdiajarkansiswauntukmenghafalnama-








semakin merusak akhlak siswa mulaidaripergaulan para remaja yang
















































dalam cara membina,mengarahkan,dan membimbing anak-
anaknya.






















dariprilaku seseorang dan cara berpikirsupaya bisa saling menolong
sesama manusia baik itu saudara,masyarakat,bangsa dan negara.
Seseorangyangberprilakuterpujiialahorangyangbisamembuatkeputusan
dansiapmempertanggungjawabkantiapakibatdarikeputusanyangtelahdi
3Tim Penyusun Depertemen Pendidikan Nasional,(2008)Kamus BesarBahasa
Indonesia,Jakarta:GramediaPustakaUtama,cetke-4,h.623
4Balitbang,(2010) Pengembangan Pendidikan Budaya dan KarakterBangsa:
PedomanSekolah,Jakarta:Kemendiknas,h.3









































Syafarudin mengungkapkan tujuan pendidikan karakter ialah
menumbuhkan kualitaspadadirisiswadanmodrenisasikehidupan
bersamayanglebihmenghormatikebebasanindividu.8
Pendidikan karaktermemilikitujuan sebagaiuniversalyaitu untuk
menumbuhkembangkankaraktersiswauntuksetiaptingkatanpembelajaran












melalui tiga tahapan,yaitu : Tahap pelaksanaan,pengetahuan dan
kebiasaan.10
1.MoralFeeling(Pelaksanaan)
Moralfeeling disinisebagaipenguatan yang berhubungan dengan





















Ketiga tahapan diatas sangatdibutuhkan supaya anak didik yang














Muhaimin berpendapatbahwa mengerjakan ajaran agama (islam
secara utuh)merupakan definisireligius menurutIslam.Dengan






























Al-quran,petunjukutamaajaran yang harusdiimanidan dilaksanakan


















perasaan tentram,tawakalhanya kepada Alah,rasa khusuk ketika
melaksanakanibadahdantergerakhatiketikamendengarayat-ayatAl-quran
dansebagainya.19
Jalaluddin Rakhmatmendefinisikan bahwa pengalaman merupakan
bentukkeyakinanyangbersifatafektif.Yaitu,melibatkansentimental
padapengamalanperintahagama.InimerupakanReligionFeelingyang
mampu bergerak dalam empattingkatan :konfirmatif(merasakan
kehadiranTuhanatauapasajayangdiamatinya),responsif(merasakan
bahwa Tuhan menjawab kehendaknya atau keluhannya),eskatik
17SilfiaHananidanSusiRatnaSari,(2018)BungHatadanPendidikanKarakter,
Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,cetke-1,h.21-22















bekerjasama, berlaku jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup,
memelihara amanat,tidakmencuri,tidakberkhianat,tidakberjudi,tidak






serta sifatyang taatdalam menjalankan perintah Tuhan yang di












pada masa anak-anak sehingga menjadifondasiuntuk membangun
kehidupandiusiaselanjutnya.
Secaraeksklusifpendidikankarakteryangberbasisnilaireligimengacu





Karakterreligius menggambarkan salah satu karakteryang hadir
kedalam pendidikankarakter.Disiniakandijelaskantentangmacam-macam



















f) Tawakal,ialah perbuatan yang selalu berpegang kepada Alah
denganpenuhharapankepadaAlah.













Tingkatinsyaaniyah adalah tingkatyang berkaitan dengan sesama
manusiaatauhabluminannasyangberisimoral,etikadanakhlak.Disiniakan
disebutkantingkatanyangtercantum dalam tingkatinsaniah:











































umumnya perlu mengundangnya untuk memulai nilai religius dan
membentuk suasana supaya ia sabar untuk melakukannya,dengan









































e)Menciptakan daerah aktivitas sekolah sebagaidaerah belajaryang
damai, bersih, penuh inspirasi, dan silaturrahim dengan rasa
nasionalismeyangtinggisertapenuhefektivitas.










sementara kurikuler berkaitan dengan kurikulum. Jadi, pengertian






dilakukan disekolah supaya lebih memperbanyak dan memperdalam
waawasan pengetahuna dan bakatyang sudah dipelajaridariberbagia
bidangdalam kurikulum.29
Menurut Rohmad Mulyana mengemukakan bahwa ekstrakurikuler






supaya menebarkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya melalui









variasiyang digunakan setiap orang berbeda-beda dengan perbedaan
tersebutakanmendapatkanhasilyangberbedajuga.
MenurutSuharsimiArikunto yang dimaksud ekstrakurikuleradalah
barisanaktivitasyangakandilakukanuntuksampaisuatutujuanatertentu.








Sedangkan OmarHamalik menjelaskan ekstrakurikulermerupakan
aktivitas pendidikan yang dilakukan diluar ketetapan kurikulum yang











anak didik dan pendidik,inimerupakan bentuk pelaksanaan instrumen
fundamentaldalam membantu terlaksananya misipembangunan yang
dilaksanakandiluarjadwalpembelajaran.
b.TujuanKegiatanEkstrakurikuler








3.Menyampaikan pengarahan dan amanat untuk siswa supaya
mempunyairagayangsetabil,kokohdanberpengalaman,






darikegiatan ekstrakurikuleryang hendak diraih ialah untuk kebutuhan
34HeriGunawan,PendidikanKarakter:KonsepdanImplementasi,h.258
23





tentang ImplementasiKurikulum 2013 dijelaskan bahwa ekstrakurikuler
merupakankegiatanyangmendidikdiluarjam pelajarankurikulum standar
yangdilakukanolehsiswa.Untukmemperluaskegiatankurikulum yang











3.Rekreatif,yaitu dimana pada aktivitas itu dalam keadaan rileks,





4.Fungsi persiapan karir, yakni ekstrakurikuler berfungsi untuk
menumbuhkankesiapankarirsiswamelaluiekspansidaya.36
Daribeberapa kegunaan tersebutanakdidikbisa mengembangkan





























formalsudah tentu memilikibanyak ekstrakurikuler keagamaan yang
diantara kegiatan tersebutialah dalam bentukpelaksanaan Pembiasaan
AkhlakMulia,CeramahKeagamaan,PesantrenKilat,danBacaTulisal-quran.
Terdapatjugaragam bentukkegiatandanusahayangdiberikansekolah

















mempunyai 2 suku kata, diantaranya Hifzul dan Quran. Al-quran
melambangkankalam Alahyangbernilaimukjizatyangditurunkankepada








HifzilQur’an merupakan tanda bagiorang muslim dan duribagi
masuknyamusuh-musuhIslam.sebagaimanayangdikatakanolehJames














Artinya :Dan Kamiwariskan dariAlQuran suatu yang menjadi










quran seharusnya siswa lebih merasa dekatdengan Alah dan akan
melakukan kebaikan-kebaikan,baik dalam bersikap,tingkah laku,cara
berbicarakarenaiaakantakutjikaberbuatmaksiatayat-ayatal-quranyang
















Qur’an tidak disebut sebagaipenghafalQur’an.Mengingat al-Qur’an
























اَنْرَبْخَا ِثِر اوْلا ُدْبَع ُنْب ُدَمَّصا ُدْبَع اَنْرَبْخَأ ُّيِمصْهَجلا ِّيِلَع ُنْبُرْصَن انثَّدَح
هللاُ ىّلَص ِّيِبَّنلا ْنَع ةَرْيَرُه ىبَا نَع َصٍحِلا ىِبا ْنَع ٍمِص اَع ْنَع ٌةَبْعُش
ِهلُح ِّبَر "اَي ُلوُقَيَف ِةَم اَيِقْلا َمْوَي نآ ْرُقلا ُبِح اىَص ُئجَي َقَلا: َمّلَسَو ِهيلَع
لوُقَي "َّمُث ِةَمَرَكْلا ِهلُح ُسَبْلُيَف ُهْدِز ِّبَر :اَي لوُقَي "َّمُث ِةَمَرَكْلا خات ُسَبْلُيَف

















Betapa mulianya orang yang menghafal qur’an, bukan saja
menguntungkandirinyasendiriakantetapiberdampakjugakepadaibudan
bapaknya juga.Daribanyaknya keutamaan bagipenghafalqur’an diatas





Religius ialah aktivitas yang dapat menggambarkan aktivitas













anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
merekaitumenantikanperniagaanyangtidakakanmerugi,30supayaAlah
mengutuhkankepadamerekapahalamerekadanmenambahkepadamereka
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Alah Maha Pengampun lagi Maha
Mensyukuri.
Penjelasanayatdiatasmemilikimaknabahwaorangyangbelajardan
melafalkan al-Qur’an secara sembunyidan teransparan akan mendapat
anugrah dariAlah SWT berupa surga.Orang islam yang mempelajari
ataupun yang mengamalkannya akan memberikekuatan spritualuntuk
dirinya.OrangyangbelajarAl-Qur’anbiasanyamempunyaikaraktercendrung
hasan(baik),akhirnyamelahirkanperseoranganparapenghafalmelahirkan








sudah banyakpara penelitiyang menelitimengenaipembinaan karakter
religius siswa melaluikegiatan ekstrakurikulerkeagamaan,akan tetapi
penelitianyangsayalakukaninitidaksamadenganpenelitianyangterdahulu.
Penelitiansayainimemilikifokustersendirisehinggaterlihatberbedadengan
penelitian yang lain.Penelitian saya inibertemakan pembinaan karakter
religiussiswamelaluikegiatanekstrakurikulerkeagamaan,dan begitujuga
dengan penelitian yang terdahulu yang saya kutip memilikifokusnya
tersendiriyaitu.
1.SahrulRahman2016
Dengan judul “pola pembinaan karakter anak melalui kegiatan
ekstrakurikulerdiMIMuhammadiyah6SyuhadaKotaMakasar.”Penelitian
inimenggunakan pendekatan kualitatifdeskriptifyang melaluianalisis
sebuah setudi fenomenologik pembelajaran siswa. Penelitian ini
menghimpundatayangberkenaandengankonsep,pendapat,pendirian,dan
sikap.
Hasilpenelitian dariSahrulRahman menunjukkan bahwa bentuk




menghargai.Kemudian pada kegiatan ekstrakurikulerlainya ialah siswa
menjaditertib,membinahubungansosialyangbagus,semangatdandisiplin.
Adapun didalam judulperbedaannya adalah penelitian terdahulu
membuatpolapembinaankarakteranakmelaluikegiatanekstrakurikulerdi
MIMuhammadiyah 6 Syuhada Kota Makasar,sedangkan saya menulis
penelitiandenganjudulpembinaankarakterreligiussiswamelaluikegitan
ekstrakurikulerkeagamaan (Tahfidz)diMAN 3 Medan.Pada metode
penelitian,penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatifdeskriptif
melaluianalisissebuahstudifenomenologikpembelajaran,berbedadengan
penelitian yang akan saya tulis inimenggunakan pendekatan deskriptif




Kasus diMIYusufAbdussatarKediriLombok Barat”penelitian yang













ekstrakurikulerkeagamaan (Tahfidz)diMAN 3 Medan.Pada metode
penelitian,penelitian terdahulu memakaipendekatan kualitatif melalui
karangka penafsiran dengan tehnik pengumpulan data melaluimetode
observasi,dokumentasidanwawancara,sedangkanpenelitianyangakan




Dengan judul“peran ekstrakurikulerkeagamaan dalam membentuk
karakterreligius siswa diSMPN 3 Malang.”Penelitian inimenggunakan
pendekatankualitatifdeskripsi,subjekdanobjekpenelitianadalahkepala
sekolah,guru pembina kegiatan ekstrakurikulerdan para peserta didik.
Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan intrumen pada
penelitianini.
HasilobservasiYuniWijayantimenunjukkanditemukanakibatpositif
pada kegiatan ekstrakurikulerkeagamaan dengan terbentuknya karakter










Pada penelitian skripsiinimetode yang digunakan ialah metode
kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ialah
menjelaskansuatufenomena,kejadiandanmenjelaskangejalayangterjadi
padabeberapaanak.46
Disinipenelitimengelompokkan dan menyusun asumsisementara
mengenaiapayangdikatakaninformandanmengilustrasikaninformasi
denganseadanyasebagaimanayangsudahdiproleh.Tujuandaripenelitian






tidakberupa nomor,karena adanya pemakaian prosedurkualitatif.Oleh
sebabitu,informasihasilpenelitianakanberisikanpetikaninformasiuntuk


































Observasi juga bisa di artikan sebagai pencatatan fenomena dan
pengamatankarenatelahdiselidikisecarasistematis.
PadapenelitianiniobservasiyangsayalakukandiMAN3Medanialah
tentang proses pembinaan yang dilakukan guru untukmembina siswa





terdiridaripenanya dan penjawab supaya mendapatkan data individu-
individuyangdilaksanakansecaraindividu.50
Dalam penelitianinisayamewawancaraigurupembina,guruPAIdan










































bagian tertentu daridata penelitian.Inimerupakan pengorganisasian
kedalam suatubentuktertentusupayaterlihatlebihnyatasosokyanglebih
sempurna.Datakemudiandipilihdandisisikanuntukdisortir menurut
















darikatagori-katagoridata yang sudah direduksidan disajikan untuk
kemudianmengarahpadahasilakhirdapatmenanggapipersoalanyangdi






materiyang sebelumnyamasih samar-samar,sehinggasesudah diteliti
menjadinyata,bisaberbentukikataaninteraktif,hipotesis,atauteori.
3.Mendapatkansegmenyangmenyimpanbilanganyanglebihkecildari
risettulisan data statistik gambaran tentang pembinaan karakter
religiussiswamelaluikegiatanekstrakurikuler.
F.PenjaminKeabsahanData





Melaksanakan pengamatan,mengulang kelapangan,interview lagi






mempercyaihingga tidak ada berita yang ditutupilagi,sempaipeneliti
memperoleh berita cocok dengan yang diperlukan.Dalam perpanjang
penelitianini,sebaiknyadifokuskanpadapengetesanberkenaaninformasi
yangsudahdiperolah,apakahdatayangdiperolehitusesudahdiperiksa




Melaksanakan observasi secara berkesinambungan dan teliti







dan beragam waktu merupakan triangulasidalam pengujian kredibilitas.






















































peserta didik supaya masuk MAN 1 Medan yang berada daridaerah












Sekolah Menengah Atas (SMA),yang pengurusnya dilbawah naungan






Nasionalyang memengaruhikelulusan siswa.AlumniMadrasah Aliyah
Negeri3Medanbisamenyambungpendidikankeperguruantinggiumum,
perguruantinggiagamaIslam,ataulangsungbekerja.







































Berdasarkan data yang didapatdariMAN 3 Medan,penelitibisa
menemukan kuantitas tenaga kerja secara keseluruhan ada 70.Supaya
dapatmengetahuikeadantenagakerjadiMAN3Medanbisadilihatpada
tabel4.2 tentang keadaan tenagapendidikdan kependidikan diMAN 3
Medanpadalampirantabelyangakandipaparkansecaradetail.
b.KeadaanPesertaDidik



















Berdasarkan hasilanalisis menunjukkan bahwa proses pembinaan












siswa bahwa setiap memulaisuatu aktifitas hendaklah dimulaidengan
berdoa sekurang-kurangnya dengan mengucapkan bismilah,terlebih lagi
48
saatmemulaimembaca,menghapalal-Qur’an.Ketikamembacaal-qur’an
atau memegang al-Qur’an tidak membicarakan yang tidak penting atau
bercandayangberlebihan,untukmenjadiseorangpenghafalqur’anbanyak
yang harus di miliki atau di kerjakan sehingga kita mudah untuk
menghafalnya.Saathendakmenjadiseorangpenghafalqur’ankedisiplinan,
kejujuran,kesabaran merupakan pokok utama yang harus ditanamkan
dalam dirikitabahkanuntuksemuaorangterlebihlagikepadaorangyang
ingindekatdenganal-Qur’an.
Setelah melihatproses yang dilakukan oleh guru maka peneliti










lakukan oleh guru adalah memberikan contoh (teladan) bagi
siswanya,sehinggaketikagurumenyuruhsiswauntukmelakukan
kebiasantersebutsiswatiadakragulagiatausiswadengansenang








pastikita memerintah siswa untuk melakukannya.Jadi,supaya siswa
tersebutmelaksanakannya maka sebagaiseorang guru terlebih dahulu
melakukannyasehinggasiswadengansenangmelaksanakankarenasudah










Berdasarkan paparan diatas,bahwa keteladanan dilakukan untuk
















































bisa diingatdan menjadipenolong bagidirinya didunia dan
akhirat”.64
Berdasarkan paparan diatas,bahwa untuk membina siswa untuk
membinasiswasupayamemilikikarakterreligiusdimulaidarimemberikan

































akhlak siswa (karakter)saya selalu menerapkan kepada siswa
bahwauntukmemulaisegalapekerjaanharusdisertaidengandoa






Berdasarkan hasilpemaparan wawanacara diatas maka Proses
pembinaankarakterreligiussiswasudahmaksimaldilakukanolehgurudan
siswa juga sudah mulaimenerapkan kepada dirinya sehingga dapatdi
simpulkan bahwa siswa yang mengikutiekstrakurikulertahfidzmemiliki
karakterreligiusyang baikkarenadengankaraktertersebutsiswa-siswa




siswa yang mengikutiekskultahfidz ialah guru menjelaskan mengenai















guru tahfidzmenumbuhkan karakterreligiussiswa tahfidzsebagaimana
yangdipaparkanolehgurupembinaekstrakurikulertahfidzyaitu:
“sebagai guru sekaligus pembina ekskul tahfidz. Untuk
menumbuhkan karakter religius siswa, ketika pelaksanaan
ekstrakurikertahfidzsaatberadadisekelilnganak-anakmakasaya
sebagaipembina tidak hanya mendengarkan murajaah kepada





maka saya mengatakan kepada siswa bahwa untuk menjadi
seorangpenghafalqur’ankitajugaharusmendekatkandirikepada
Alah,melakukanperintahnyabaikyangwajibseperti(sholat,puasa),
maupun yang sunnah (melakukan kebaikan-kebaiakan kepada
semuaorang,membantuorangyangkesusahan).Sebagaiseorang


























Qur’an tersebutlebih tinggi,selain itu penelitimelihatketika diakhir
pertemuanataupembelajarangurupembinatahfidzmemberikanbeberapa
motivasikepadasiswatahfidzmengenaikeutamaan-keutamaan seorang





























tersebutharus memilikikesabaran yang banyakuntukmenjadiseorang
penghafalqur’andapatdilihatmelaluiwawancaraberikutini:



























kak karena untuk menyatukan hatidengan al-qur’an itu butuh
kesabrankaksecaraperlahan-lahankak.”(Inf3.S.D)70
Berdasarkan paparan dari hasil pengamatan (observasi) dan
68FriskaPratiwiselakusiswaMadrasahAliyahNegeri3Medan,Rabu18September
2019diMushalaMAN3Medan
69Hafrisa Azzahra selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri3 Medan,Rabu 18
September2019diMusholaMAN3Medan



















saatkawannya yang lain memilih pergikekantimereka malah pergike
musholauntukmelakukansholatdhuhadansebagainya.
b.Kedamaian






tentu memilikiketenangan hati,jiwa,tubuh dan lainnya.kerena,selalu





membacanya saja terasa kedamaian didalam hatikak.walau
seberapa banyak beban yang sedang kita rasakan ketika dekat
dengan al-Qur’an semua itu terasa hilang kak.jadiketika saya
menghafalal-Qur’ansayalebihmerasadamaidantenangkakkapan
dandimanapunsayaberadakak.”(Inf1,W.S.B.Q).71



























sifatjujurtidak disertaidalam diriseorang penghafalqur’an karena








“Ayatal-Qur’an itu merupakan perkataan dariAlah kakjadijika
kejujurantidakadadidalam dirikitamungkinayat-ayatal-qur’an
tersebuttidakakanbertahanlamadalam ingatankitakak,karena
perbuatan dan kelakuan kita juga harus sesuaidengan anjuran
agamakaksupayakitamudah menghafaldan mengamalkannya
kak.”74











Berdasarkan darihasilwawancara yang dilakukan penelitidengan
Informan diatas dapatdisimpulkan bahwa menjadiseorang hafiz dan
hafizah kejujuran juga merukan kunciyang utama untuk memudahkan
seseorangmenghafalQur’andanmendekatkandiridenganAlahswt.
Berdasarkanobservasiyangdilakukanpenelitidilapangandapatdi






















Sehubungan dengan data yang dipaparkan diatasdapatkita lihat
bahwasiswa-siswayangmengikutiekskultahfidzsangatdekatdenganal-
























Mencermatihasiltemuan pertama mengenaiproses pembinaan
karakterreligius yang dilakukan guru melaluikegiatan ekstrakurikuler
keagamaan(Tahfidz),prosesyangdilakukangurubisamembuatsiswa
mulaimenanamkannilai-nilaireligiuspadasiswatahfidz.
AlGhazali,beranggapan bahwa karakterdan perangaiseseorang
tergantung pada bentuk kekuatan yang berpengaruh atas dirinya.







merupakan paktorpendorong bagisiswa disekolah yang senantiasa
memberikanarahan,motivasiselaindaripembelajaran.
























Dikuatkan lagimelaluipendapatAmiruloh dalam bukunya Teori
PendidikanKarakterRemajadalam Keluargamenjelaskansebagaiberikut:















keteladanan disinitidak hanya memberikan contoh untuk melakukan
sesuatu tetapimenyangkutberbagaikebiasaan yang dilakukan dalam
kehidpuansehari-hari.
b.Kesadarankeimanan


























tersebuttertanamlah tingkah laku yang otomatis,tanpa direncanakan
terlebihdahulu,danberlakubegitusajatanpadipikirkanlagi.81
Daripenjelasan tersebutdapatdipahamibahwa seseorang sudah
terbiasamakaakanmejaditerlatih,daripembiasaanyangdilakukanoleh
guru untuk membiasakan siswa,melaksanakan ajaran agama sehingga
mampu mewujudkan tujuan daripembiasaan yang lakukan oleh guru
tersebut.
d.Memotivasi
Motivasimerupakan suatu dorongan yang dilakukan oleh seorang
pendidik yang menyebabkan seseorang (siswa) melakukan sesuatu



































dan juga merupakan salah satu pahala,apalagi seorang penghafal
Qur’an/hafiz jika sifatsabarsudah tertanam dalam dirinya pastiakan
semakindicintaiAlahswt.
b.Kedamaian
Kedamaian yang membawa ketenangan bagijiwa,hati,pikiran dan

















orang-orang yang benarkebenaran mereka.bagimereka surga yang
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1. Ruangbelajar(lokal) 23 Baik
2. RuangKepalaMadrasah 1 Baik
3. RuangGuru 1 Baik
4. RuangTataUsaha 1 Baik
5. Laboratorium (IPA) 1 Baik
6. Laboratorium Komputer 1 Baik
7. Laboratorium Bahasa 1 Baik
8. Laboratorium PAI 1 Baik
9. RuangPerpustakaan 1 Baik
10. RuangUKS 1 Baik
11. RuangKeterampilan 1 Baik
12. RuangKesenian 1 Baik
13. Toilet(WC)Guru 2 Baik
14. Toilet(WC)Siswa 3 Baik
15. RuangBK 1 Baik
16. GedungSerbaguna(Aula) 1 Baik
17. RuangOsis 1 Baik
18. RuangPramuka 1 Baik
19. RuangIbadah(Mushola) 1 Baik
20. Kantin 2 Baik
21. RuangKoperasi 1 Baik
22. Gudang 1 Kuranglayak






No NamaGuru Jabatan Mata
Pelajaran
1. NurKholidah,S.Pd.I,M.Pd KepalaSekolah Fikih
2. Drs.H.Anas,M.Ag WKM Kurikulum Fikih






4. Abdilah,S.Ag.M.Si. WKM Sarana
Prasarana
Matematika
5. Dra.HamidahSiregar WKM Humas Ekonomi
6. Drs.H.AsmaraEfendi Guru Pkn
7. Dra.SitiFatmawati Guru BahasaArab
8. Drs.ParmohonanSitompul Guru Kimia
9. Dra.RianaNapitu,M.Si Guru Fisik
10. Dra.Hj.DianaAzizah Guru Bahasa
Indonesia
11. Drs.ZulAzhari Guru Fisika
12. AniSunarti,S.Ag Guru Bahasa
Inggris
13. Satriawati,S.Ag Guru Biologi
14. NurRahmah,S.Pd.M.Hum Guru Bahasa
Inggris
15. JauharaCutAli,S.Pd,M.Si Guru Fisika
16. Masdiana,S.Pd Guru Biologi
17. Dra.Hj.NinaYusriana Guru Fikih




20. Nurbadariah Tampubolon, Guru Q.Hadist
S.PdI
21. Dra.Ratnawati Guru Akidah
Akhlak
22. SriDeviMerkasih,S.Pd Guru Matematika
23. MisnayantiNST,S.Pd Guru Matematika
24. HennySitompul,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia
25. HayatiSiregar,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia
26. RahmaDaulay,S.Pd Guru Kimia
27. AtfaiyahHarahap,S.Pd Guru Metematika
28. WulanSariRahayu,S.Pd Guru Sejarah
29. Mayassir,S.Pd Guru Penjaskes
30. FithrianiKholilah,S.Pd Guru Matematika
31. Nurasiah,S.Pd Guru Bahasa
Inggris
32. RezekiAmalia,SPd BK/BP BK/BP
33. NurilHamni,S.Pd Guru Bahasa
Jerman
34. ImaniyahManik,S.Pd Guru Fisika
35. Rifdah,S.Pd Guru SeniBudaya
36. Ramliah,S.Pd Guru Bahasa
Indonesia





39. H.Ghazali,S.Pd Guru Q.Hadist
40. YulindaNesyaLubis,S.E Guru PKN
41. YudhaDibrata,S.Pd Guru Penjaskes
42. ElvidaHandyaniRambe,S.Pd Guru Ekonomi
43. WanSyarifahaini,S.Pd Guru Sejarah
44. RahmadHardian,S.Pd Guru Geografi
45. DwiPrastiyo,S.Pd Guru Penjaskes




48. Da’wanKhoirunsyah,S.Pd Guru Q.Hadist
49. SriWidiaAstuti,S.Pd BK/BP BK/BP
50. M.AlfiSyahri,S.Sos Guru BahasaArab
51. AnggiPutriDewiNST,S.E Guru Ekonomi
52. MayaniPratiwiPasaribu,S.Pd Guru Kewirausaha
an
53. LamriahNadeak,S.Pd Guru Kewirausaha
an
54. YuliaSariSiregar,S.Pd Guru BahsaArab
55. RizqanKhalishHamdy Guru Geografi
56. FahrudinHarahap Guru Sejarah
57. NandaOktaviaSiregar Guru Geografi
58. YuldinaHusnaRitonga,S.Pd Guru Matematika
59. DoniOkaSyahrizal,S.Pd Guru Kimia
60. Khoiridah,S.Ag Guru Akidah
Akhlak
60. ParmohonanBatuBara,S.Ag KepalaTU -
61. FaridaHanum TU -
62. HarauliPurba,SE TU -
63. AssuyutissuhtiSiregar TU -
64. GindaHarahap TU -
65. Mardiana,A.Md Operator -
66. AgusSalim Operator -
67. ElfiraYuni,S.Pd Operator -
68. AlfinRosyihanMunica,S.Kom Operator -
69. EraZakiyah,SE Operator -
70. RudiTua Guru TIK
71. Saflida Kebersihan -
72. MarwanNasution Kebersihan -
73. JanfarBatariF.SRG Kebersihan -
74. FahmieHabibi Security -
75. ErwinDefrianLBS Security -
76. Melanovitasari Kebersihan -
77. DinaPermataSariBB,S.Sos Perpustakaan -




NO JumlahSiswa Kelas Keterangan
1. 39SISWA XMIA1 Putra15Putri24
2. 40SISWA XMIA2 Putra12Putri28
3. 38SISWA XMIA3 Putra16Putri22
4. 41SISWA XMIA4 Putra13Putri28
5. 41SISWA XMIA5 Putra12Putri29
6. 40SISWA XIS1 Putra16Putri24
7. 36SISWA XIS2 Putra14Putri22
8. 40SISWA XIA Putra17Putri23
9. 41SISWA XIMIA1 Putra12Putri29
10. 40SISWA XIMIA2 Putra10Putri30
11. 40SISWA XIMIA3 Putra15Putri25
12. 41SISWA XIMIA4 Putra11Putri30
13. 40SISWA XIMIA5 Putra12Putri28
14. 39SISWA XIIS1 Putra16Putri23
15. 35SISWA XIIS2 Putra15Putri20
16. 40SISWA XIIA Putra17Putri23
17. 38SISWA XIMIA1 Putra14Putri24
18. 40SISWA XIMIA2 Putra16Putri24
19. 39SISWA XIMIA3 Putra11Putri28
20. 40SISWA XIMIA4 Putra13Putri27
21. 38SISWA XIMIA5 Putra15Putri23
22. 39SISWA XIIS1 Putra14Putri25












































































































































































































































































































































































































































































































































































tanamkan pada diriadek sebagaiseorang penghafalQur’an?
Mengapakaraktersepertiituyangadeklakukan?
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